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Woord Vooraf 
Het Bestuur van de Agrarisch-Sociale Fondsen verzocht het Landbouw-
Economisch Instituut een onderzoek te verrichten naar de ontwikkeling 
van het aantal werknemers in de land- en tuinbouw op middellange termijn. 
De aanleiding tot dit verzoek was de wens om, gezien de vermindering van 
het aantal land- en tuinbouwarbeiders in de afgelopen jaren, nader geïnfor-
meerd te worden over het verdere verloop van het aantal agrarische werk-
nemers. 
De ontwikkeling van het aantal agrarische werknemers in de naaste 
toekomst is het resultaat van een beredeneerde trend-prognose, die werd 
gebaseerd op een uitvoerige analyse van de omvang en samenstelling van 
de totale mannelijke agrarische beroepsbevolking en van de ontwikkelings-
tendenties, die zich hierbij momenteel voordoen in de verschillende groe-
pen van landbouwgebieden. 
Verder bevat deze publikatie, naast de prognoseresultaten, een uitvoe-
rige uiteenzetting over de diverse tellingen, die de basis vormden voor de 
analyse van de ontwikkeling van het aantal agrarische arbeidskrachten. 
Aldus verschaft deze publikatie tevens een overzicht van de kenmerken en 
onderlinge verschillen van de diverse tellingen betreffende het aantal ar -




's-Gravenhage, april 1968. V Drl A. Maris 
Inleiding 
Een schatting van de toekomstige ontwikkeling van het aantal arbeids-
krachten in de land- en tuinbouw lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig 
Immers er zijn verschillende factoren aan te wijzen, die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte en de werkgelegenheid in de 
landbouw. Door deze factoren op te sporen en te kwantificeren kan men 
een indruk krijgen van de eventuele arbeidsbesparing, die er in de toe-
komst te verwachten valt. In het verleden is deze methode met redelijk 
succes toegepast. 
Langzamerhand is de afdeling Streekonderzoek er echter toe overge-
gaan te zoeken naar een andere methode, aangezien de bezwaren, die aan 
eerstgenoemde methode zijn verbonden, zich steeds duidelijker lieten ge-
voelen. De hoofdbezwaren zijn wel de interdependentie van de verschillen-
de factoren en de moeilijkheid de eventuele arbeidsbesparing aan de ver-
schillende categorieën van arbeidskrachten toe te rekenen. De bezwaren 
werden vergroot, doordat de interdependentie toenam en de vermindering 
van de werkgelegenheid moest worden betrokken op een steeds geringer 
wordende arbeidsbezetting per bedrijf, terwijl bovendien het aandeel van 
de minder sterk aan de landbouw gebonden betaalde arbeidskrachten naar 
verhouding steeds kleiner werd. 
Om vorengenoemde redenen is de basis voor de prognose gelegd in een 
extrapolatie van de aantalsontwikkeling. In principe wordt deze extrapola-
tie toegepast voor de categorieën van arbeidskrachten afzonderlijk. Hier-
naast is het echter noodzakelijk na te gaan, in hoeverre de verhoudingen 
tussen de categorieën onderling zich in de toekomst zullen handhaven of 
eventuele wijzigingen zullen ondergaan. De ontwikkeling van het aantal be-
drijfshoofden is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal opvolgers, terwijl 
het aantal zoons als meewerkende arbeidskracht weer invloed heeft op de 
werkgelegenheid voor landarbeiders. Men raakt hier bepaalde structurele 
ontwikkelingen in de landbouw, welke invloed hebben op de werkgelegen-
heid. Ontwikkelingen, die men hierbij waarneemt of kan voorzien mogen 
niet in tegenspraak zijn met de prognoseresultaten. 
Vorengenoemde methode vereist een uitvoerige analyse van de ontwik-
keling in het recente verleden. Bovendien zal, om met meer zekerheid 
iets te kunnen zeggen over de toekomstige ontwikkeling, globaal moeten 
worden nagegaan of zich in de prognoseperiode verschijnselen kunnen 
voordoen, die een belangrijke afwijking van de te berekenen trend kunnen 
doen verwachten. 
De prognose in dit rapport is dan ook gebaseerd op een analyse van de 
aantalsontwikkeling van de verschillende categorieën van arbeidskrachten 
in het verleden. Deze methode werd ook reeds toegepast bij een onder-
zoek naar de vraag en het aanbod van agrarische produkten in ons land en 
bij het onderzoek naar de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid 
in de stimuleringsgebieden in de periode 1965 - 1970. 
De bij het onderzoek gevolgde methode en de uitgangspunten zijn in dit 
rapport globaal weergegeven in hoofdstuk I, waarin ook de prognoseresul-
taten zijn vermeld. In de volgende hoofdstukken is het gebruikte basisma-
teriaal gerangschikt en aangevuld met verdere detailgegevens over de 
aantalsontwikkelingen. Daar de prognose hierop is gebaseerd, is vrij uit-
voerig ingegaan op de diverse tellingen van arbeidskrachten en werden de 
soms nogal uiteenlopende resultaten zoveel mogelijk toegelicht en geïn-
terpreteerd. Dit maakt het mogelijk een duidelijk inzicht te verkrijgen 
in de samenstelling van het arbeidspotentieel. 
In hoofdstuk II is een inzicht gegeven van de verschillende arbeids-
krachtentellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, terwijl in 
hoofdstuk III een aantal belangrijke gegevens worden vermeld, die ont-
leend zijn aan de registraties van de Agrarische Sociale Fondsen. De leef-
tijdsopbouw van de werknemers, de werkperiode en de te onderscheiden 
agrarische bedrijfstakken zijn de belangrijkste facetten die hier worden 
behandeld. 
Hoofdstuk IV geeft een vergelijking van de resultaten van de tellingen 
van het C.B.S. en de registraties van de A.S. Fondsen, waarbij gewezen 
wordt op de oorzaken van het optreden van verschillen, die o.a. in ver-
band staan met de verschillen in telcriteria en waarmee rekening dient 
te worden gehouden bij het opstellen van een prognose. Tenslotte wordt 
een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten, die het onder-
zoek heeft opgeleverd. 
HOOFDSTUK I 
De ontwikkeling van de a rbe idsbehoe f t e en van de mannelijke 
beroepsbevolking in de landbouw van 1947 tot 1975 
Omstreeks de eeuwwisseling was 30% van de totale mannelijke be-
roepsbevolking in land- en tuinbouw werkzaam. In 1947 was dit percen-
tage gedaald tot ongeveer 20, terwijl het thans minder dan 10% bedraagt. 
In 1947 was het aantal personen in land- en tuinbouw het hoogst; nadien 
trad een sterke vermindering op. 
Indien men de landbouw en de tuinbouw afzonderlijk beschouwt, is er 
wel enig verschil in ontwikkeling te constateren. In de landbouw blijkt na-
melijk de vermindering van het aantal arbeidskrachten aanmerkelijk ster-
ker te zijn dan in de tuinbouwsector. Dit maakte het noodzakelijk om een 
onderscheid te maken tussen de ontwikkeling van de beroepsbevolking in 
de landbouw en in de tuinbouw. Een algemene beschouwing over de ont-
wikkeling van de arbeidsbehoefte en werkgelegenheid in land- en tuinbouw 
Ie zamen, gaat hieraan vooraf. 
§ 1 . De b e l a n g r i j k s t e f a c t o r e n , d i e van i n v l o e d z i j n op 
de o n t w i k k e l i n g van de a r b e i d s b e h o e f t e in de l a n d -
en t u i n b o u w 
In de inleiding van deze studie werd erop gewezen, dat men de toekom-
stige ontwikkeling van de beroepsbevolking in de landbouw kan benaderen 
op twee manieren, waarbij thans de voorkeur wordt gegeven aan de me-
thode van extrapolatie van de aantalsontwikkeling. 
Alvorens hier echter mee aan te vangen, zullen wij een korte beschou-
wing geven over de voornaamste factoren, die van invloed zijn op de toe-
komstige arbeidsbehoefte en werkgelegenheid in de landbouw. Deze dient 
mede om na te gaan of er bepaalde omstandigheden zijn, die veroorzaken 
dat een ontwikkeling in het verleden zich niet zal voortzetten, omdat er 
belangrijke aanwijsbare factoren zijn die de continuïteit verbreken. Bo-
vendien kan een prognose op basis van extrapolatie hierdoor aannemelij-
ker worden gemaakt. 
Voor de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte in de landbouw zijn de 
volgende factoren de belangrijkste: 
1. de oppervlakte cultuurgrond; 
2. het aantal en de grootte van de bedrijven; 
3. dé mechanisatie en de rationalisatiegraad; 
4. het produktieplan; 
5. de arbeidstijd. 
Ad 1. 
In de afgelopen tien jaar werd jaarlijks gemiddeld ongeveer 5000 à 8000 
ha cultuurgrond aan de agrariscHe bestemming onttrokken, o.a. voor 
woningbouw, industrieterreinen, wegaanleg, etc. Hiertegenover stond een. 
jaarlijkse vermeerdering van ongeveer 5000 ha, hoofdzakelijk door inpol-
dering verkregen. 
Landelijk gezien is het verlies van cultuurgrond slechts van geringe in-
vloed op de vermindering van de werkgelegenheid. In de periode van 1955 
-1965 was de totale afneming van de cultuurgrond ongeveer 1 procent. 
Regionaal is er echter wel enig verschil. In de akkerbouwgebieden blijkt 
de invloed van de nieuwe inpolderingen, waardoor de oppervlakte toenam 
met ongeveer 2%, terwijl in de andere gebieden een daling plaatshad van 
2 à 5 procent. Op de zandgronden is het verlies het geringst, doordat hier 
nog in beperkte mate sprake was van "ontginning van woeste gronden". 
In de komende tien jaar is het te verwachten, dat de oppervlakte cul-
tuurgrond zal blijven afnemen5 waarschijnlijk in iets sterkere mate dan 
in de afgelopen jaren. Gezien de geringere arbeidsdichtheid in de nieuwe 
polders t.o.v. die op de nog aan de landbouw te onttrekken cultuurgrond, 
kan de vermindering van de werkgelegenheid ten gevolge van de daling van 
de oppervlakte cultuurgrond voor de prognoseperiode globaal gesteld wor-
den op ongeveer 2%. Een vrij gelijkmatige ontwikkeling, waarbij de afne-
mingstendentie van de laatste jaren zich zal voortzetten, is aannemelijk. 
Ad 2. 
Sinds 1955 neemt het aantal kleine landbouwbedrijven vrij sterk af, het 
aantal middelgrote neemt iets toe, terwijl het aantal grote bedrijven nage-
noeg constant blijft. Aangezien de arbeidsbezetting op de kleine bedrijven 
veel hoger is dan op de grotere, daalt hierdoor de totale arbeidsbehoefte. 
Het proces vertoont een geleidelijke ontwikkeling, welke in de toekomst 
voortgang zal hebben, gezien het streven naar grotere bedrij f s eenheden. 
Ad 3. 
De invloed van een verdere mechanisatie en rationalisatie op de toe-
komstige werkgelegenheid is moeilijk te kwantificeren. De mogelijkheden 
van toepassing van de meest moderne landbouwmethoden blijven thans be-
perkt tot een betrekkelijk kleine groep van landbouwbedrijven. De produk-
tieomvang, die economisch gezien noodzakelijk is voor het toepassen van 
deze methoden, is nl. over het algemeen te gering. Toch vinden deze 
werkmethoden steeds meer ingang, omdat het inschakelen van een loon-
werker of een samenwerking van bedrijven het mogelijk maakt een meer 
doelmatige werkwijze toe te passen. Voor de toekomst zal vooral op deze 
manier een verdere arbeidsbesparing kunnen worden bereikt en zullen ar-
beidsorganisatorische moeilijkheden kunnen worden verminderd of opge-
lost. Hoe groot de besparing zal zijn die hierdoor ontstaat, is moeilijk te 
benaderen, gezien ook de interdependentie met de ad 2 genoemde factoren. 
Ad 4. 
Het produktieplan in de landbouw vertoont over het algemeen weinig 
spectaculaire veranderingen. Het verband met de ontwikkeling van de a r -
beidsbezetting is betrekkelijk gering. Arbeidsschaarste leidt nauwelijks 
tot een waarneembare extensivering; intensivering van het produktieplan 
geschiedt hoofdzakelijk dank zij de mogelijkheden die de mechanisatie 
biedt en leidt vrijwel niet tot een verhoging van de arbeidsbezetting. Pro-
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duktieplanveranderingen in de toekomst, die zouden kunnen optreden als 
gevolg van gewijzigde markt- en prijsverhoudingen, zullen slechts van be-
perkte omvang zijn. De onderzoekingen, die in deze richting zijn uitge-
voerd, geven tenminste niet de indruk dat er zich in de naaste toekomst 
ingrijpende wijzigingen in het produktieplan zullen voordoen. 
Ad 5. 
De arbeidstijden in de landbouw zijn over het algemeen aanmerkelijk 
langer dan in andere beroepssectoren. Het is moeilijk aan te nemen dat 
deze sociale achterstand uitsluitend veroorzaakt wordt door de aard van 
het produktieproces. Immers ook in de landbouw heeft thans een groot 
deel van de werkers een vrije zaterdag, hetgeen men een tiental jaren ge-^ 
leden vaak als een onmogelijkheid zag. 
Voor de toekomst is een verkorting van de arbeidstijden te verwachten 
Het tempo en de mate waarin dit zal optreden zal waarschijnlijk niet sne^ 
1er verlopen dan in het verleden, omdat een eventuele noodzakelijke v e r -
vanging voor bepaalde werkzaamheden steeds moeilijker wordt ten gevol-
ge van de geringere arbeidsbezetting per bedrijf. 
Het blijkt dus, dat de bepaling van de ontwikkeling van de toekomstige 
werkgelegenheid door middel van kwantificering van de invloed van de be-
langrijkste arbeid besparende factoren moeilijk uitvoerbaar is . Wel kan 
worden vastgesteld, dat over het algemeen deze factoren ook in de toe-
komst aanleiding zullen geven tot een geleidelijke ontwikkeling. Dit laat-
ste versterkt de betrouwbaarheid van een prognose op basis van een extra-
polatie van de beroepsbevolking, althans wanneer deze wordt uitgevoerd 
voor een betrekkelijk korte termijn. 
§2 . P r o g n o s e v a n de b e r o e p s b e v o l k i n g in de l a n d b o u w 
De afneming van het aantal beroepspersonen in de landbouw deed zich 
het eerst voor bij de werknemers in loondienst, die in grote getale naar 
de niet-agrarische bedrijfstakken afvloeiden. In vrijwel alle leeftijdsklas-
sen trad deze beroèpsverandering op. Bovendien werd ook het aantal jon-
geren, dat het landarbeidersberoep ging kiezen steeds geringer; ook dit 
was van enige invloed op de aantalsontwikkeling. 
Omstreeks 1956 begint eveneens een vrij sterke vermindering van het 
aantal meewerkende boerenzoons op te treden. De beperkte opvolgingsmo-
gelijkheden deden vele boerenzoons besluiten niet in de landbouw te gaan, 
maar een ander beroep te kiezen. 
De laatste jaren wordt ook de afneming van het aantal zelfstandige be-
drijfshoofden van enige betekenis. In de eerste plaats komt dit, doordat er 
voor de kleine bedrijven een geringe animo voor bedrijfsopvolging blijkt 
te zijn. In de tweede plaats verlaat een aantal kleine boeren de landbouw, 
hetzij door een niet-agrarisch beroep te kiezen, hetzij er helemaal mee 
op te houden o.m. vanwege de bestaande bedrijfsbeëindigingsfaciliteiten. 
Voor de periode 1965-1975 is het niet te verwachten, dat de in tabel 1 
geschetste ontwikkeling in de verschillende categorieën van agrarische 
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arbeidskrachten zich aanmerkelijk zal wijzigen. Ten einde de sociale en 
economische positie van de agrarische beroepspersonen in vergelijking 
met andere bedrijfstakken te kunnen handhaven, zal getracht worden de 
arbeidsproduktiviteit per man nog verder op te voeren. De mogelijkheden 
hiervoor moeten grotendeels gezocht worden in een verdere afvloeiing uit 
de landbouw, aangezien uitbreiding van de landbouwproduktie gelimiteerd 
is ten gevolge van de beperkte afzetmogelijkheden. Het kleine landbouw-
bedrijf met een aan de grond gebonden bedrijfstype zal het steeds moei-
lijker krijgen en een verdere afneming van dit aantal bedrijven mag wor-
den verwacht. 
Tabel 1. De ontwikkeling van de beroepsbevolking in de landbouw 
1947 1956 1965 




















Bedrij fshoofden 197604 100 
Meewerkende zoons 97369 100 
Overige arbeidskrachten 140488 100 
Totaal 435461 100 
De sterke afneming van het aantal meewerkende boerenzoons zal zich 
in de toekomst nog verder voortzetten, hoewel de generatiedruk reeds 
zeer laag i s . Een verdere vermindering van het aantal medewerkende 
zoons is echter wel begrijpelijk, indien men bedenkt, dat er nu reeds een 
aantal bedrijfshoofden is, dat afziet van voortzetting van hun bedrijf in 
verband met de te geringe bestaansmogelijkheden. 
De aanzienlijke daling van het aantal meewerkende boerenzoons en ook 
van het aantal bedrijfshoofden, welk proces voor de laatste categorie nog 
van vrij recente datum is, zal waarschijnlijk van beperkte invloed zijn op 
de vermindering van het aantal landarbeiders. De meeste bedrijfshoofden, 
die de landbouw hebben verlaten, hadden geen landarbeiders op hun bedrijf 
terwijl de werkgelegenheid die hierdoor vrijkomt minimaal is . Door het 
vertrek van een groot aantal zoons zal de afvloeiing van de landarbeiders 
waarschijnlijk wel iets geremd worden. In grote delen van ons land echter 
is deze beroepsgroep in de laatste jaren vrijwel geheel verdwenen. In de 
akkerbouwgebieden trad het afnemingsproces iets later op, maar zelfs in 
de streken waar tamelijk veel grote bedrijven voorkomen, zijn de boeren 
blijkbaar over het algemeen niet meer in staat om de landarbeider een 
positie te geven, die hem ervan weerhoudt de landbouw te verlaten. Het 
aantal betaalde arbeidskrachten, dat van plan is om in de toekomst de 
landbouw te gaan verlaten, is blijkens recente L.E.I.-onderzoekingen dan 
ook nog groot. 
De geschetste ontwikkeling doet zich in vrijwel alle streken van ons 
land in mindere of meerdere mate voor. Omdat de positie van de landar-
beider in de diverse gebieden - gezien de verschillen in bedrij fsgrootte 
en in bedrijfstype -, niet dezelfde is , is het gewenst de ontwikkeling per 
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gebied nader te analyseren. 
Onderscheiden kunnen worden 1): 
- de akkerbouwgebieden, gekenmerkt door relatief vrij grote akkerbouw-
bedrijven en gemengde bedrijven; 
- de weidegebieden, gekenmerkt door veehouderijbedrijven met 
een kleinere oppervlakte dan in de akkerbouw-
gebieden ; 
- de zandgebieden, met overwegend kleine gemengde bedrijven, 
met in de regel een belangrijke varkens- en 
pluimveestapel. 
In eerstgenoemde gebieden zijn de betaalde arbeidskrachten nog vrij 
belangrijk, in de weidegebieden neemt deze categorie een ondergeschikte 
plaats in, terwijl men in de laatstgenoemde gebieden vrijwel uitsluitend 
gezinsbedrijven aantreft. Een en ander blijkt uit tabel 2, waarin eveneens 
vooruitlopende op het volgende, de prognose voor 1970 en 1975 is opgeno-
men. 
Tabel 2. Het procentuele aandeel van de landarbeiders in de beroepsbe-






























In de akkerbouwgebieden heeft zich de landarbeidersbevolking tot 1956 
relatief vrij goed gehandhaafd. Nadien is ook hier, evenals in de andere 
gebieden, sprake van een vrij sterke vermindering van het aandeel in de 
totale arbeidsbezetting. Dit wijst er op dat ook het akkerbouwbedrijf zich 
momenteel nog steeds ontwikkelt in de richting van het gemechaniseerde 
gezinsbedrijf, waarbij de betaalde arbeid een steeds geringere rol gaat 
spelen. 
Ook in de ontwikkeling van het aantal meewerkende zoons zijn er per 
gebied vrij grote verschillen waar te nemen. In de akkerbouwgebieden is 
het aantal meewerkende zoons, die beschouwd kunnen worden als de po-
tentiële opvolgers, steeds vrij laag geweest t.o.v. het aantal bedrijfshoof-
den. Op de zandgronden daarentegen was dit aantal oorspronkelijk zeer 
1) Deze gebiedsindeling is gebaseerd op de indeling naar groepen van 
landbouwgebieden volgens het C.B.S. Onder de akkerbouwgebieden is 
hier verstaan de zeekleigronden en de veenkoloniën. Tot de weidege-
bieden zijn gerekend de weidestreken, de rivierkleigronden en de land-
bouw in de tuinbouwgebieden. De zandgebieden zijn gelijk gesteld aan 
de zandgronden. 
De C.B.S.-arbeidskrachtentelling december 1965 geeft eveneens een 
indeling van het aantal arbeidskrachten naar bedrij fstype. 
Deze wijkt vrij sterk af van de hier gevolgde indeling. 
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hoog, hetgeen in het verleden een sterke afvloeiing van boerenzoons op 
oudere leeftijd tot gevolg had. 
Wat het aantal bedrijfshoofden betreft, is de daling op de zandgronden 
het sterkst en in de akkerbouwgebieden het geringst. De situatie in de 
weidestreken ligt hiertussen in. Tot op zekere hoogte is deze ontwikke-
ling te verklaren door het verschil in bedrijfsgrootte tussen de gebieden. 
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling in deze groepen 
van landbouwgebieden werd een prognose gemaakt voor de periode tot 
1975. In de periode van 1947 tot 1965 is voor de verschillende categorie-
en van arbeidskrachten een vrij groot aantal waarnemingen verricht over 
de aantalsontwikkeling en werden tevens gegevens verzameld, die een in-
zicht verschaffen in de bedrijfsgroottestructuur, de arbeidsintensiteit, 
het arbeidsbezettingstype en de leeftijdsopbouw van de agrarische be-
roepsbevolking. Verondersteld wordt dat de ontwikkeling voor de verschil-
lende categorieën van arbeidskrachten in de nabije toekomst op dezelfde 
wijze zal verlopen als in de periode 1947 tot 1965, waarbij echter is aan-
genomen, dat de meest recente ontwikkeling voor de toekomst zwaarder 
zal gelden. Voor de bepaling van het aantal bedrijfshoofden had een gede-
tailleerde analyse plaats voor de bedrijfsgrootteklassen afzonderlijk. Het 
resultaat van de prognose is vermeld in tabel 3. 



































































































































Uit tabel 1 en 3 kan de gemiddelde daling per jaar van de beroepsbe-
volking in het verleden en in de prognoseperiode worden afgeleid (tabel 4). 
Tabel 4. De gemiddelde jaarlijkse vermindering van de beroepsbevolking 






















































Bij de prognose is er van uitgegaan dat het aantal bedrijfshoofden, dat 
sinds 1956 sterker ging dalen, absoluut gezien in de komende jaren iets 
minder sterk zal gaan afnemen. In de afgelopen jaren is immers de afne-
ming bijzonder groot geweest door de invoering van de A.O.W. Vele ou-
dere bedrijfshoofden hebben hierdoor het bedrijf kunnen beëindigen, het-
geen duidelijk blijkt uit de aanmerkelijke vermindering van het aantal be-
drijfshoofden boven de 65 jaar . Daar de invloed van het inwerkingtreden 
van de A.O.W. op de afvloeiing thans grotendeels i s uitgewerkt zal de 
komende jaren het aantal ouderen dat de landbouw gaat verlaten iets min-
der zijn. Hier staat echter tegenover dat de beëindigingsregeling van het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds in de landbouw de afvloeiing zal doen 
toenemen. Aangenomen is nu dat de daling procentueel ongeveer gelijk 
zal blijven. Tegen deze achtergrond werd de voorafgaande ontwikkeling 
in de afzonderlijke gebieden geanalyseerd, vooral wat betreft de bedrijfs-
groottestructuur en de leeftijdsopbouw en werd vervolgens de prognose 
opgesteld. 
Het aantal meewerkende zoons is de laatste jaren zeer sterk gedaald. 
Voor 1956 waren er, gezien in het licht van de opvolgingssituatie, te veel 
zoons in de landbouw werkzaam, thans zijn er naar verhouding veel min-
der zoons dan er in de toekomst zouden kunnen opvolgen, althans wanneer 
men ervan uitgaat dat het aantal bedrijven constant blijft. Houdt men ech-
ter rekening met de nu bestaande vermindering van het aantal bedrijven 
met ruim 2% per jaar, dan is het aantal potentiële opvolgers thans vrij 
goed in evenwicht met het aantal bedrijven dat voor opvolging in aanmer-
king komt. In de toekomst zal echter de vermindering van het aantal zoons 
moeten voortgaan, wil de thans bestaande verhouding tussen het aantal op-
volgers en het aantal vrijkomende bedrijven gehandhaafd kunnen blijven. 
Het is zeer waarschijnlijk dat in de komende jaren, gezien de dalende 
animo voor opvolging in de landbouw, het aantal meewerkende zoons nog 
aanmerkelijk geringer zal worden. De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw 
en de aantalsontwikkeling van de meewerkende zoons wijzen duidelijk in 
deze richting. Het in de prognose gestelde afnemingspercentage voor de 
komende jaren is dan ook hoofdzakelijk gebaseerd op de ontwikkeling in 
de laatste vijf jaar . 
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i) 
Zoals reeds werd vermeld is de landarbeidersbevolking in de akker-
bouwgebieden, waar zij vanouds een zeer belangrijke plaats heeft ingeno-
men, aanvankelijk minder sterk gedaald dan in de andere gebieden. Op de 
zandgronden, waar de gezinsarbeid steeds sterk heeft overwogen, zag men 
reeds direct na 1947 een belangrijke daling, terwijl de weidestreken wat 
dit verloop betreft een tussenpositie innemen. 
Tabel 5. De gemiddelde jaarlijkse vermindering van de overige arbeids-
krachten per groep landbouwgebieden 
Perioden 
1947 - 1956 
1956 - 1965 
1965 - 1970 








































De sterke vermindering tot 1965 werd vooral veroorzaakt door het ver-
trek van landarbeiders uit de landbouw. Uit de gegevens van het Bedrijfs-
pensioenfonds voor de Landbouw blijkt, dat dit verschijnsel in vrijwel al-
le leeftijdsklassen optreedt. De recente landarbeidersonderzoekingen van 
het L.E.I. bevestigen dit en brengen dit in verband met de economische 
en sociale positie van de landarbeider, waarbij geconstateerd wordt dat 
weliswaar de lonen zijn gestegen, de werktijden aanzienlijk gunstiger zijn 
geworden, de onderwijssituatie is vooruitgegaan en de woon- en werkom-
standigheden zijn verbeterd, maar dat desondanks de achterstand van de 
landarbeider, vergeleken met vele andere werknemers, de laatste vijftien 
jaar niet is ingehaald. Deze is gedurende de laatste jaren zelfs nog weer 
iets toegenomen, doordat de verbeteringen buiten de landbouw vaak groter 
zijn geweest dan in de landbouw. 
Globaal genomen kan men zeggen, dat het beroep landarbeider, gezien 
de vraag naar arbeidskrachten in andere beroepen en gezien de mogelijk-
heden die deze beroepen bieden, de concurrentie met deze beroepen op tal 
van punten moeilijk of niet aankan. 
De afvloeiing heeft zich ook mede daardoor gestadig voortgezet en zal 
ook in de toekomst doorgaan, gezien het grote aantal werknemers dat te 
kennen geeft van plan te zijn de landbouw te verlaten, indien zich hiervoor 
redelijke mogelijkheden voordoen. Over het algemeen vertrekken de land-
arbeiders meestal vrijwillig, ook al zullen zij vaak geanticipeerd hebben 
op een toekomstige vermindering van de werkgelegenheid op de landbouw-
bedrijven waar men werkzaam was. In dergelijke gevallen heeft men het 
bedrijf en de landbouw verlaten, voordat die vermindering van de arbeids-
behoefte gerealiseerd was en voordat een gedwongen vertrek noodzakelijk 
zou zijn geweest. 
Indien de plaatsingsmogelijkheden buiten de landbouw geringer zouden 
worden, welke tendentie op het ogenblik valt waar te nemen, behoeft dit 
niet zonder meer tot een belangrijke vermindering van de afvloeiing uit 
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de landbouw te leiden. Immers de nog aanwezige mogelijkheden van ar-
beidsbesparing in de landbouw verminderen de opnamecapaciteit van de 
landbouw. Bovendien mag men op iets langere termijn gezien in de niet-
agrarische beroepssectoren een grotere mogelijkheid tot uitbreiding van 
de werkgelegenheid verwachten dan in de landbouw. De structurele wijzi-
gingen, die eventueel een vergroting van de werkgelegenheid voor landar-
beiders met zich zouden kunnen brengen gaan te langzaam om hieraan 
binnen de prognoseperiode een belangrijk effect toe te kennen. 
In de huidige fase van een zich ontspannende arbeidsmarkt ziet men 
dan ook, dat de afvloeiing uit de landbouw doorgaat en de agrarische werk-
loosheid slechts in geringe mate een stijging vertoont. Het is niet onwaar-
schijnlijk, dat over het algemeen gesproken men het niet alleen verkieslij-
ker acht om buiten de landbouw te werken, maar dat men zich, vooral bij 
optredende werkloosheid, beter beschermd weet in een andere bedrijfstak 
Voorgaande beschouwingen over de positie van de landarbeider recht-
vaardigen het te veronderstellen, dat in de periode tot 1975 de procentue-
le daling van het aantal landarbeiders ongeveer gelijk zal blijven. Uiter-
aard houdt dit in dat de absolute afneming van het aantal landarbeiders 
ook in de komende jaren regelmatig zal verminderen. De doorgetrokken 
ontwikkelingslijn is gebaseerd op de verschillende waarnemingen van a r -
beidskrachtentellingen, die in de hoofdstukken III en IV nader worden ge-
analyseerd en toegelicht. 
§ 3 . P r o g n o s e v a n de b e r o e p s b e v o l k i n g in de t u i n b o u w 
De totale produktiewaarde in de tuinbouw is de laatste tien jaar meer 
dan verdubbeld. Hiertegenover geeft de akkerbouwsector nauwelijks een 
verhoging te zien, terwijl de veehouderijproduktie met ongeveer twee der-
dedeel toenam. De sterke intensivering van de tuinbouw in de afgelopen 
jaren had ten gevolge, dat de arbeidsbezetting in de tuinbouwsector veel 
minder terugliep dan op de landbouwbedrijven. 
Het is niet eenvoudig de juiste gegevens te vinden, die een goed beeld 
geven van de ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten in de tuinbouw-
sector afzonderlijk. Hiervoor zijn weliswaar diverse statistieken beschik-
baar, o.a. de volks- en beroepstelling, de C.B.S.-arbeidskrachtentellingen 
en voor wat betreft het aantal C.A.O.-contracten, de registratie van de 
B.V.A.B., maar de resultaten van deze tellingen lopen zeer sterk uiteen. 
Alvorens men tot een globale schatting van de toekomstige ontwikkeling 
in de tuinbouw kan overgaan, vraagt eerst de ontwikkeling in het verleden 
de nodige aandacht. 
In de eerste plaats zijn de resultaten van de Volks- en beroepstelling 
1947 en van de Algemene volkstelling 1960 vermeld in tabel 6. 
Uit deze tabel blijkt, dat de bedrijfsgroepen die het C.B.S. in de tuin-
bouw heeft onderscheiden, in deze twee jaar niet vergelijkbaar zijn. In 
1947 ontbreekt de categorie hoveniersbedrijf en plantsoendiensten, toen 
de bloemisterij- en hoveniersarbeiders in de steden en de arbeiders van 
gemeentelijke diensten voor plantsoenen enz. onder de rubriek bloemiste-
rij en tuinierderij waren opgenomen. Het is juister deze groep afzonder-
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lijk te houden. Hier ontbreekt immers het directe verband met de werk-
gelegenheid in de eigenlijke tuinbouw. Overigens is de ontwikkeling tegen-
gesteld aan die inde andere bedrijfsgroepen, terwijl tevens de vraag moet 
worden gesteld in hoeverre deze waarnemingen een juiste indruk geven 
van de feitelijke ontwikkeling. Het is namelijk waarschijnlijk, dat de toe-
neming van deze categorie nog sterker is geweest dan uit deze tellingen 
valt af te leiden, omdat steeds meer van deze arbeiders in feite gaan be-
horen tot de sector van de overheidsdiensten en niet meer als agrarische 
beroepspersonen worden geteld. 
Tabel 6. De ontwikkeling van de beroepsbevolking in de tuinbouw 












Volks- en beroeps te l l ing 
1947 
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418 2724 4929 
1180 12313 19726 
950 5882 9806 
33 831 1044 
40531 13035 45021 98587 
bedr i j f s -
takken 
Groente 
en frui t -
tee l t 
Boom-
kw. en 
bl . t . 
Hov. bedr, 
en p lan t -
soendst . 
Totaal 
Algemene volkstell ing 
1960 
, , j * zoons a rb . totaal hfd. 
26617 7886 15150 49653 
9161 2268 13815 25244 
1482 148 12777 14407 
37260 10302 41742 89304 
Men kan het aantal hoveniers en plantsoenarbeiders globaal benaderen 
door telling van deze arbeiders in de gemeenten met meer dan 20000 in-
woners, uitgezonderd de Haarlemmermeer. Hierdoor wordt weliswaar 
ook een aantal werkelijke tuinarbeiders meegeteld, maar daar staat tegen-
over, dat de kleinere gemeenten ook plantsoenarbeiders hebben, die niet 
worden meegeteld. Op deze wijze komt men tot een aantal arbeiders werk-
zaam bij hoveniers en plantsoendiensten van ongeveer 9000 in 1947 tegen-
over 12777 in 1960. 
Wat de andere bedrijfstakken betreft is de teruggang in de groenteteelt 
over het algemeen het sterkst geweest. De afneming van het aantal arbei-
ders in de boomkwekerij en de bollenteelt is minder groot. Ook het aantal 
bloemisterijarbeiders nam minder sterk af, terwijl het aantal fruitteelt-
arbeiders zelfs iets is toegenomen. Het statistische materiaal is echter 
onvoldoende om de ontwikkeling weer te geven voor elke tuinbouwbedrijI's-
tak afzonderlijk, zodat een extrapolatie voor de toekomstige ontwikkeling 
bij voorbaat is uitgesloten. Overigens zou een benadering van de ontwik-
keling van het aantal werknemers in de verschillende bedrijfstakken in de 
tuinbouw zeer gecompliceerd zijn. Immers de rentabiliteit van de diverse 
takken van tuinbouw, die ongetwijfeld van invloed zal zijn op het aantal 
werkers per tak van tuinbouw, is voor de toekomst moeilijk te voorspellen, 
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terwijl bovendien door wijziging in de rentabiliteit van bepaalde tuinbouw-
sectoren tot op zekere hoogte verschuivingen kunnen optreden. In sommige 
gebieden is dit thans reeds het geval. Een en ander heeft ten gevolge dat 
hier zal worden volstaan met een globale prognose voor de totale tuinbouw-
sector. 
Een tweede bron van inlichtingen, die een inzicht geeft in de ontwikke-
ling van het totaalaantal arbeidskrachten in de tuinbouw, is de C.B.S.-ar-
beidskrachtentelling. In tabel 7 is het aantal tuinarbeiders volgens deze 
telling vergeleken met dat volgens de beroepstelling en de registratie van 
de B.V.A.B. 
Tabel 7. De ontwikkeling van het aantal tuinarbeiders 
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- 1 , 1 
a r b . k r r 
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- 1 , 4 
- 2,9 
B.V.A.R 
- 1 , 8 
- 3,5 
1) Hoofdberoep in de tuinbouw, excl. hoveniersbedrijf en plantsoendienst. 
2) L.E.I.-enquête, tuinarbeiders in Nederland. 
3) Decembertelling, bedrij f s vaste tuinarbeiders. 
4) C.A.O. vaste tuinarbeiders, incl. 1000 à 1500 hoveniers. 
5) V. en B.telling 1960. Exclusief hoveniersbedrijf en plantsoendiensten. 
Oorspronkelijk verschilden de in tabel 7 vermelde tellingresultaten 
vrij sterk. De beroepstelling is echter verminderd met het aantal arbei-
ders, dat niet op de tuinbouwbedrijven werkt. T.a.v. de B.V.A.B.-cijfers 
werd een correctie toegepast op de indeling van de boomkwekerij arbei-
ders en de bloemisterijarbeiders, een wijziging van administratieve aard, 
welke in hoofdstuk Hl nader wordt toegelicht. Ondanks het feit, dat een ge-
ring aantal hoveniers nog is opgenomen in de B.V.A.B.-cijfers, blijkt er 
toch een grote overeenstemming te zijn tussen de C.B.S.-arbeidskrach-
tentelling en de cijfers uit eerstgenoemde bron. Vooral indien men weet 
dat het criterium C.A.O.-vast iets enger is dan bedrijfsvast volgens het 
C.B.S. 
De beroepstellingen geven een hoger aantal werknemers dan de andere 
tellingen, omdat hierin ook losse tuinarbeiders zijn opgenomen. De te con-
stateren verhoging van 15% stemt overeen met het aantal tuinarbeiders 
die geen vast dienstverband hebben. 
Procentueel loopt de vermindering niet veel uiteen, jaarlijks enkele 
procenten, hetgeen aanmerkelijk lager is dan in de landbouw. 
Uitgaande van het aantal arbeiders volgens de beroepstellingen van ta-
bel 7, de ontwikkeling van het aantal bedrij fshoofden en het aantal zoons 
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volgens de C.B .S.-landbouw- en beroepstellingen is in tabel 8 een schat-
ting gemaakt van de toekomstige arbeidsbezetting in de tuinbouw. 


























































1) Exclusief hoveniersbed rijf en plantsoendienst. 
Vergelijkt men de daling in de tuinbouw met die in de landbouwsector, 
dan blijkt dat globaal genomen de procentuele vermindering in de land-
bouw ongeveer driemaal zo groot i s . Voor de werknemers in de landbouw 
is de daling nog iets groter. Was in 1947 het aantal landarbeiders v ier-
maal zo groot als het aantal tuinarbeiders, gedurende de prognoseperiode 
zal het aantal tuinarbeiders eerstgenoemd aantal gaan overtreffen. 
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HOOFDSTUK II 
Het aantal m a n n e l i j k e a rbe idskrach ten in de landbouw volgens 
de C.B.S.-tellingen 
Het aantal arbeidskrachten in de landbouw is te bepalen aan de hand van 
diverse tellingen, die door het C.B.S. zijn gehouden, terwijl ookdeSociale-
Verzekeringsstatistieken een belangrijk inzicht geven in het verloop van 
het aantal werknemers in de landbouw. 
De waarnemingen van het C.B.S. geven inlichtingen over het aantal en 
het verloop van de verschillende categorieën van arbeidskrachten die er 
te onderscheiden zijn, waarbij een hoofdindeling naar gezinsarbeidskrach-
ten en vreemde arbeidskrachten wel de belangrijkste i s . 
De Sociale1Verzekeringsstatistieken vermelden als belangrijkste gege-
ven het aantal premieplichtigen, waaronder slechts een zeer klein gedeel-
te van het gezinspersoneel valt. Laatstgenoemd onderscheid is hierbij 
niet aangebracht. 
Uit de verschillende tellingen, afkomstig uit deze twee bronnenkanmen 
verder een inzicht verkrijgen van het dienstverband en de werkperiode in 
de landbouw, de verschillende agrarische bedrijfstakken waarin men 
werkt en de leeftijdsopbouw van de arbeidskrachten. In dit hoofdstuk zul-
len de belangrijkste resultaten van de C.B.S.-tellingen met elkaar worden 
vergeleken met inachtneming van de verschillen in telcriteria. 
§ 1. S o o r t e n C . B . S . - t e l l i n g e n en i n d e l i n g s c r i t e r i a 
Als eerste telling, die een indruk geeft over de ontwikkeling van de 
agrarische arbeidskrachten in ons land moet de volks- en beroepstelling 
worden genoemd. Deze telling geeft een gedetailleerd inzicht van het aantal 
personen dat er in de diverse beroepssectoren voorkomt. Voor een nauw-
keurige vergelijking van de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevol-
king heeft deze telling slechts een beperkte waarde. In het bijzonder, omdat 
hiervan voor het bepalen van de ontwikkeling gedurende de laatste decen-
nia slechts de resultaten van twee tellingen, namelijk in 1947 en in 1960, 
beschikbaar zijn. 1) 
Het eerstgenoemde jaar is deze telling enigszins beïnvloed geweest 
door afwijkende naoorlogse omstandigheden, waardoor een vergelijking 
wordt bemoeilijkt. Laatstgenoemd jaar is als uitgangspunt en basis voor 
een prognose reeds verouderd, gezien de sterke veranderingen, die er in 
1) De Woningtelling 1956 is te beschouwen als een beperkte agrarische 
beroepstelling; ook van deze resultaten wordt soms gebruik gemaakt 
voor vergelijking van de ontwikkeling. Een indeling naar bedrijfstak-
ken ontbreekt hier echter. 
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de agrarische beroepsbevolking vooral de laatste jaren zijn te constateren. 
Een andere bron, die informatie geeft over het aantal arbeidskrachten 
in de landbouw zijn de bedrijf stellingen van het C.B.S.,als onderdeel van 
de landbouwstatistiek. Hierbij zijn drie tellingen te onderscheiden, nl.: 
1. driejaarlijkse december-arbeidskrachtentellingen; 
2. jaarlijkse mei-arbeidskrachtentellingen; 
3. maandelijkse steekproef arbeidsbezetting. 
Ad 1 
Sinds 1950 worden door het C.B.S. driejaarlijkse arbeidskrachtentel-
lingen gehouden, de zogenaamde decembertellingen, die inzicht geven in 
de aard, de omvang en het verloop van het arbeidsvolume gedurende het 
afgelopen jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar categorieën van 
arbeidskrachten en naar dienstverband. Aanvankelijk werden de catego-
rieën slechts onderscheiden naar twee groepen, namelijk gezinsarbeids-
krachten en vreemde arbeidskrachten. Sinds 1962 zijn de gezinsleden 
nader onderverdeeld naar bedrijfshoofden, medewerkende zoons en ove-
rige gezinsleden. 
Vóór 1956 werden alle ten volle betaalde arbeidskrachten, dus ook de 
ten volle betaalde gezinsleden, beschouwd als vreemde arbeidskrachten. 
In 1956 werd deze groep als een aparte categorie afzonderlijk vermeld, 
terwijl na 1956 deze groep bij het gezinspersoneel is ingedeeld. In het 
laatste jaar, nl. in 1956 werd hierbij weer een aparte vermelding gemaakt 
van het ten volle betaalde gezinspersoneel, onderscheiden naar inwonende 
kinderen en overige familieleden. 
Naar dienstverband onderscheidt deze driejaarlijkse telling vaste en 
tijdelijke arbeidskrachten. Onder een vaste arbeidskracht wordt verstaan 
iemand die regelmatig gedurende het gehele jaar op hetzelfde bedrijf 
werkt en hieraan ten minste een derde van de normale werktijd besteedt. 
Sinds 1956 zijn deze vaste arbeidskrachten nog weer onderverdeeld naar 
volle jaarswerkers en een drietal groepen, die een gemiddeld aantal dagen 
per week of een aantal uren per dag als indelingscriterium hebben. 
De niet-regelmatig meewerkende arbeidskrachten worden als tijdelijke 
arbeidskrachten beschouwd en van deze groep wordt het aantal gewerkte 
weken opgenomen. Het aantal personen dat hieronder valt is moeilijk te 
benaderen, aangezien het karakter van deze bedrijf stelling meebrengt, 
dat dubbeltellingen onvermijdelijk zijn. In 1962 werd echter toch getracht 
om hiervan een indruk te krijgen. 'In dit jaar werden namelijk voor het 
eerst de tijdelijke arbeidskrachten, die niet regelmatig het gehele jaar 
door, maar wel ten minste een half jaar op het desbetreffende bedrijf had-
den gewerkt, nader onderscheiden in aantallen personen, die 6 t /m 8 maan-
den, doch minder dan een vol jaar op het bedrijf hadden gewerkt. In 1965 
werden deze grenzen gewijzigd in resp. 6 -< 9 maanden en langer. 
Een andere belangrijke onderscheiding, die men sinds 1956 bij de d r ie -
jaarlijkse tellingen heeft aangebracht is een indeling van de arbeidsbezet-
ting naar het hoofdberoep van het bedrijfshoofd. Zodoende is het mogelijk 
een inzicht te verkrijgen in het verloop van de arbeidsbezetting op de land-
bouwbedrijven, op de tuinbouwbedrijven en op de bedrijven waar het hoofd-
beroep van het bedrijfshoofd geen landbouwer of tuinder i s . 
In 1965 heeft men, behalve een indeling naar het hoofdberoep van het 
bedrijfshoofd, tevens een indeling gemaakt van de arbeidsbezetting naar 
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bedrijfstype, gebaseerd op het zogenaamde V.A.T.-systeem. In dit jaar 
werd bovendien ook een telling van het aantal arbeidskrachten verricht, die 
werkzaam waren op agrarische loonwerkersbedri jven en in dienst waren 
van werktuigcoöperaties. Deze personen vielen voordien gedeeltelijk buiten 
de telling. 
Wat de leeftijdsopbouw betreft geven de driejaarlijkse tellingen ook een J / 
onderscheid naar leeftijdsklassen. Aanvankelijk was dit een indeling in en- ƒ ƒ 
kele leeftijdsgroepen, die naderhand steeds meer is verfijnd. >-\ 
Verder worden bij deze tellingen, om het arbeidsvolume juister te kun- ^ 
nen bepalen, zowel de vaste (aantallen personen) als de tijdelijke arbeids-
krachten (aantal werkweken) herleid tot "arbeidsjaareenheden". 
Ad 2 
Vanaf 1958 geven ook de mei-tellingen een indruk van de jaarlijkse ont-
wikkeling van het aantal arbeidskrachten voor land- en tuinbouwwerkzaam-
heden. Aanvankelijk werd hierbij geen onderscheid gemaakt naar vaste en 
tijdelijke arbeidskrachten, maar droeg deze telling uitsluitend het karak-
ter van een jaarlijkse momentopname; alléén de personen werden geteld, 
die werkzaam waren op de dag der telling. In de latere jaren is wel de 
aandacht gevestigd op de vaste arbeidskrachten, die toevallig op de telda-
tum afwezig waren; tevens heeft men sinds 1964 een onderverdeling aan-
gebracht in vaste en tijdelijke arbeidskrachten. 
De eerste jaren werden slechts twee categorieën van arbeidskrachten 
onderscheiden, namelijk gezinsleden en vreemde arbeidskrachten. In 1960 
werd de groep gezinsleden nader onderverdeeld naar bedrijfshoofden en 
overige medewerkende gezinsleden. Sinds 1964 is nog een verdere onder-
scheiding aangebracht van het aantal meewerkende zoons. Deze telling is 
langzamerhand uitgegroeid en verbeterd en is op het ogenblik te beschou-
wen als een van de tellingen, die de meest recente informaties verschaft 
omtrent de ontwikkeling van de aantallen agrarische arbeidskrachten. 
De wijzigingen die men overigens in de mei- en de decembertelling ' 
heeft aangebracht, hebben ten gevolge gehad, dat behalve een vergroting 
van het inzicht door een verdere detaillering tevens een nauwere overeen-
stemming en vergelijkingsmogelijkheid van beide tellingen is verkregen. 
Ad 3 
De arbeidskrachtentelling, die opgenomen is in de steekproef Land-
bouwproduktie geeft in de eerste plaats een inzicht van het verloop van de 
arbeidsbezetting gedurende het jaar. Deze maandelijkse waarnemingen, 
welke verricht worden sinds 1958, hebben betrekking op 12 000 bedrijven, 
welke groter zijn dan 1 ha. De resultaten worden in de regel alleen weer-
gegeven in de vorm van indexcijfers, waarbij mei 1958 op 100 is gesteld. 
Uit deze indexcijfers van de maandelijkse steekproef kan men gemiddelde 
jaarlijkse indexcijfers berekenen, waardoor men zowel voor de gezins-
als voor de vreemde arbeidskrachten een indruk verkrijgt van de jaarlijk-
se ontwikkeling. 
De resultaten van de in deze paragraaf genoemde tellingen zijn regio-
naal niet op dezelfde wijze beschikbaar. Diverse omstandigheden zijn er 
de oorzaak van dat de uitwerking niet altijd uniform geschiedt. Het is niet 
mogelijk hiervan in het kort een volledig overzicht te geven. In de volgen-




§ 2 . V e r g e l i j k i n g v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e C . B . S . -
a r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g e n 
In tabel 9 is een vergelijking gegeven van de ontwikkeling van het aan-
tal arbeidskrachten volgens vorengenoemde drie waarnemingen van de 
C. B .S.-landbouwstati stiek. 
Tabel 9. De procentuele vermindering van het aantal arbeidskrachten 
per driejaarlijkse periode volgens de C.B.S.-tellingen 








zins de a r b -
a r b - krach-
kr . ten 
to-
taal 
ge- vreem- . 
zins de a r b - . , 
, , , taal 
arb.- krach-
kr . ten 
1956/59 - 9,7 - 7,0 - 9,2 
1959/*62 - 5,0 -23,3 - 8,7 - 9,4 -20,6 -11,4 - 5,5 - 9,2 - 6,2 
1962/'65 -10,3 -21,6 -12,3 -12,9 -21,5 -14,3 - 8,9 -26,5 -12,9 
1) Op de agrarische bedrijven van 1 ha en meer. 
Ten einde incidentele afwijkingen, die er in de steekproef kunnen voor-
komen en geringe jaarlijkse schommelingen, die de meitelling geeft te 
zien, enigszins te elimineren, werden de resultaten gemiddeld en aange-
past aan de driejaarlijkse perioden van de decembertellingen. Over het al-
gemeen blijkt er nu de laatste jaren een vrij redelijke overeenstemming 
te zijn, waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat de laatste jaren de 
afneming van het gezinspersoneel is opgelopen tot 3 à 4% per jaar, t e r -
wijl de vermindering van het aantal vreemde arbeidskrachten ongeveer 
tweemaal zo groot is geweest. 
Het absolute niveau van de decembertelling en meitelling vertoont in 
de vroegere jaren verschillen, welke niet gemakkelijk zijn te verklaren 
uit verschil in telcriteria of waarnemingstijdstip. In het jaar 1965 is mede 
dank zij de verdere detailleringen van de tellingen en waarschijnlijk ook 
door een nauwkeuriger uitvoering een vrij goede vergelijking van de ab-
solute aantallen mogelijk geworden. 
Het aantal vaste arbeidskrachten is volgens de meitelling ongeveer 5% 
lager dan volgens de decembertelling. Een gering verschil in definitie en 
toepassing van het begrip vast heeft slechts een gering effect op het r e -
sultaat. Het voordeel van het gebruik van beide tellingen is, dat men nu 
zowel een inzicht krijgt van het aantal tijdelijke arbeidskrachten, alsook 
van het aantal personen dat werkzaam is op de rechtstreeks dienstver-
lenende bedrijven. 
Voordat de onderscheiding vast en tijdelijk werd ingevoerd en uitslui-
tend de personen, die werkzaam waren op de teldag werden geregistreerd, 
werden bij vergelijking van de decembertelling en de meitelling van laatst-
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genoemde telling in de regel alleen de gegevens genomen over de arbeids-
bezetting op de bedrijven met een oppervlakte cultuurgrond van ten minste 
1 ha. Ook in tabel 9 is dit gedaan. Ten onrechte werden er namelijk bij de 
meitellingen veel grondgebruikers met weinig grondgebruik als bedrijfs-
hoofd geteld. Vaak was hun bedrijfje kleiner dan 1 ha, zodat het bedrijfs-
hoofd in feite niet als agrarische beroepspersoon of vaste arbeidskracht 
kon worden aangemerkt, mede omdat in de regel andere werkzaamheden 
belangrijker waren. De nu afzonderlijk geregistreerde tijdelijke bedrijfs-
hoofden kan men als beroepspersoon geheel buiten beschouwing laten. 





































Bij de overige categorieën is de situatie evenwel niet hetzelfde. Hier 
stemt het aantal tijdelijke arbeidskrachten namelijk vrij goed overeen met 
het aantal losse arbeidskrachten, dat toch nog zijn hoofdwerkzaamheden 
in de landbouw heeft en derhalve ook als agrarisch beroepspersoon kan 
worden beschouwd. 
Het aantal arbeidskrachten bij loonwerkers en werktuigencoöperaties 
werd in december 1965 voor het eerst afzonderlijk geteld. Voorheen wer-
den deze bij de telling opgegeven door.de boeren en tuinders op hun be-
drijfsformulieren als tijdelijke vreemde arbeidskrachten. De gegevens 
van deze loonbedrijven hebben alleen betrekking op de bedrijven, die ten 
minste de helft van de in totaal beschikbare arbeidstijd aanloonwerk be-
steden; is dit gedeelte minder, dan is de arbeidsbezetting geheel tot de 
land- of tuinbouw gerekend en niet als loonwerk opgenomen. 
In tabel 11 is aangegeven in welke prodüktierichting de loonwerkers 
hun diensten verlenen. Duidelijk blijkt uit deze tabel dat de akkerbouw -
werkzaamheden voor het loonwerk van overwegende betekenis zijn. 
Regionaal zijn er mede hierdoor belangrijke verschillen in de beteke-
nis van het loonwerk te constateren. In verhouding tot het totale aantal ar-
beidskrachten dat op de land- en tuinbouwbedrijven werkt, is het aantal 
personen werkzaam op loonwerkersbedrijven en bij werktuigcoöperaties 
nog vrij gering, namelijk gemiddeld nog geen 3%. Onder de vreemde a r -
beidskrachten is dit aandeel echter belangrijk groter ; voor deze catego-
rie stijgt het percentage tot ongeveer 8. 
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Tabel 11. Aantal vaste mannelijke + vrouwelijke arbeidskrachten op loon-
bedrijven volgens de C.B.S.-decembertelling 1965 

































Het aantal mannelijke werknemers in de landbouw volgens 
de Agrarische Sociale Fondsen 
De gegevens over het aantal werknemers volgens het A.S.F, zijn ont-
leend aan de registratie van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 
en de Bedrijfsvereniging voor het Agrarische Bedrijf. Uit eerstgenoem-
de administratie zijn sinds een 15-tal jaren betrouwbare gegevens be-
kend, die vooral sinds 1957 uitvoerig inlichtingen geven over de premie-
plichtigen. Sinds dit jaar werden er jaarlijks overzichten verstrekt van 
het aantal premieplichtigen ingedeeld naar rayon, leeftijdsopbouw en een 
vijftal groepen van werkperioden in het desbetreffende jaar. 
Een belangrijke agrarische bedrijfstak, die niet behoort tot het B.P.L. 
is het bloembollenbedrijf. Deze arbeiders, in totaal ongeveer een 5000 
personen, zijn hoofdzakelijk opgenomen in de Stichting Pensioenfonds 
voor het Bloembollenbedrijf. 
De B.V.A.B. heeft sinds 1958 regionaal het aantal afgesloten C.A.O.-
contracten vermeld, waarbij een onderscheid werd gemaakt naar ge-
meenten, leeftijdsklassen en de verschillende bedrijfstakken waarin de 
werknemers werkzaam waren. 
In dit hoofdstuk zal in § 1 eerst een inzicht gegeven worden van de 
belangrijkste gegevens, die men kan ontlenen.aan de registratie van 
het B.P.L., welke ten aanzien van leeftijdsopbouw en werkperiode het 
meest volledig en gedetailleerd i s . Vervolgens zal in § 2 een vergelij-
king worden gemaakt met de resultaten van de registratie van de B.V. 
A.B., waarbij in het bijzonder de aandacht zal vallen op de indeling 
naar bedrijfstakken. 
§ 1. B e d r i j f s p e n s i o e n f o n d s v o o r d e l a n d b o u w 
Het aantal geregistreerd en neemt volgens het B.P.L. telkenjare op 
een vrij regelmatige wijze af. Dit sluit aan bij de waarnemingen uit 
andere statistische bronnen, maar hiernaast kan men juist uit deze ge-
gevens nagaan, in hoeverre deze vermindering leidt tot een meer pe r -
manente arbeidsbezetting gedurende het gehele jaar. 
In de verdeling naar werkperiode is er weinig verschil in de onder-
linge verhoudingen te zien. Het aantal arbeiders dat een langere per i -
ode in de landbouw werkt is in bijna even sterke mate verminderd als 
het aantal werknemers met een korte werkperiode. Uit de jaarlijkse 
waarnemingen blijkt, dat er ook in de tussenliggende jaren weinig ver-
schil is te constateren. Het is dus een geleidelijke gelijkmatige ont-
wikkeling met een nauwelijks merkbare verschuiving naar een langere 
werkperiode. 
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Tabel 12. Het aantal geregistreerde werknemers naar werkperiode vol-
gens het B.P.L. < 
Werkperiode 
< 9 weken 
9-13 weken 
14 - 26 weken 
27 - 39 weken 
40 - 52 weken 
Totaal 1) 
21 jr. < 26 wk. 





















































































1) Exclusief 21-jarigen. 
2) Inclusief 21-jarigen. 
Een tweede belangrijk gegeven is de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw. 
Opmerkelijk is het, dat er in vrijwel alle leeftijdsklassen een sterke ver-
mindering valt waar te nemen. Het aantal jongeren is naar verhouding 
niet sterker teruggelopen. Zij zijn thans relatief gezien zelfs nog iets 
meer vertegenwoordigd dan in voorgaande jaren. Dit is wel opmerkelijk, 
omdat men dit niet zou verwachten bij een beroepsgroep, die in aantal zo 
sterk afneemt. De sterke afvloeiing van de ouderen gaat dus samen met 
een nog betrekkelijk vrij grote toetreding van jeugdigen. 
Tabel 13. De leeftijdsopbouw van de werknemers, die tenminste 27 weken 





2 0 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 





































































































2) 1957 = 100. 
B.P.L. > 26 weken. 
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Interessant is het om vervolgens na te gaan hoe de verhouding werkpe-
riode en leeftijdsopbouw ligt en hoe zich deze ontwikkelt. Hebben de jonge-
ren bijvoorbeeld meer een langere werkperiode dan de ouderen? Dit zou 
namelijk tot op zekere hoogte kunnen aangeven of hier sprake is van een 
vrij positieve beroepskeuze met het doel ook in de toekomst in de agra-
rische sector te blijven werken. 




< 9 weken 
9-13 weken 
14 - 26 weken 
27 - 39 weken 
40 - 52 weken 
21 -jarigen 
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< 27 weken 2) 

































































































1) Exclusief 21-jarigen. 
2) Inclusief 21-jarigen. 
3) In procenten per leeftijdsklasse. 
4) In procenten per werkperiode. 
Duidelijk blijkt nu, dat de jongeren zelfs nog in iets meerdere mate een 
kortere werkperiode in de landbouw hebben dan de ouderen. De leeftijds-
grens van deze optredende verschillen ligt iets beneden de 30 jaar, welke 
grens derhalve in deze tabel is aangebracht. 
Deze grens valt ongeveer samen met de huwelijksleeftijd. Gezien de 
leeftijdsopbouw zouden het vooral de jongere, meest losse, arbeidskrach-
ten kunnen zijn, die bij het huwelijk de landbouw gaan verlaten. Het huwe-
lijk zou een stimulans kunnen zijn om een vaster dienstverband in de land-
bouw te gaan kiezen, of de landbouw geheel te verlaten. De verwachting 
van een positievere beroepskeuze van de jongeren blijkt echter niet uit 
deze tabel, eerder het tegendeel zou geconstateerd kunnen worden. 
De toetreding van jeugdigen vormt vaak een punt van discussie, zodat 
het misschien goed is hier nog even dieper op in te gaan. De vermindering 
van het aantal werknemers is de laatste jaren gemiddeld ongeveer 6% ge-
weest. Globaal genomen kan men nu stellen, dat ook de werkgelegenheid 
voor deze beroepsgroep met vrijwel een zelfde percentage afnam. 
Het ligt wel voor de hand, dat men de gevolgen van deze verminderende 
werkgelegenheid in de eerste plaats zou willen zien op te lossen door een 
afremming van de toetreding van het aantal jongeren tot de landarbeiders-
groep. Immers beroepsverandering is vaak het gevolg van een onjuiste 
beroepskeuze in het verleden en gaat veelal gepaard met moeilijkheden 
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en verliezen. Voor de landarbeidersberoepsgroep zou derhalve gelden: 
"behoudt de ouderen en laat het aantal jongeren dat toetreedt zodanig zijn, 
dat deze ook in de toekomst in de landbouw kunnen blijven werken". 
Dat deze stelregel in de landbouw niet op kan gaan, althans slechts ge-
deeltelijk kan gelden, blijkt uit de aantalsverhouding van de verminderen-
de arbeidsplaatsen en het aantal jongeren dat zou kunnen toetreden. Uit 
voorgaande tabel kan men namelijk afleiden, dat de daling van het aantal 
arbeidsplaatsen ruim tweemaal zo groot is als de totale toetreding van 
jeugdigen bedraagt. Dit houdt in, dat indien er geen afvloeiing op oudere 
leeftijd zou plaatshebben, er in het geheel geen jongeren zouden kunnen 
toetreden, terwijl e r jaarlijks een overschot van + 3% aan landarbeiders 
zou ontstaan. 
Een zeer moeilijke situatie. Enerzijds wenst men jongeren als vakbe-
kwame arbeidskrachten voor de toekomst, anderzijds moet men er zich 
bewust van zijn dat voor iedere jeugdige die toetreedt een oudere zal moe-
ten wijken. Deze ontwikkeling betreffende de afneming van de werkgele-
genheid voor landarbeiders, de toetreding van jeugdigen en de afvloeiing 
van ouderen vormen thans regionaal vraagstukken, die men probeert op 
te lossen in het kader van de regionale personeelsvoorziening. Voorals-
nog kan men echter verwachten dat, landelijk gezien, de huidige situatie 
van een nog vrij grote toetreding van jeugdigen en een zeer sterke daling 
van het aantal ouderen zeker nog wel enige jaren voort zal duren. Regio-
naal gezien zullen er enkele gebieden in ons land zijn, waar ook in de 
toekomst nog een landarbeidersbevolking in stand kan worden gehouden. 
In vele gebieden echter zijn de perspectieven, die het landarbeidersbe-
roep nog biedt, uitermate gering. 
§ 2. R e s u l t a t e n B e d r i j f s p e n s i o e n f o n d s v o o r d e L a n d -
b o u w en B e d r i j f s v e r e n i g i n g v o o r h e t A g r a r i s c h e 
B e d r i j f 
De gegevens van de B.V.A.B. bevestigen de gang van zaken, die ge-
schetst werd in de vorige paragraaf. In tabel 15 is een overzicht gegeven 
van het verloop naar leeftijdsklassen. 
Tabel 15. Aantal werknemers met,een afgesloten CA. O-contract volgens 
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Ook hieruit blijkt, evenals uit de B.P.L.-gegevens, een sterke vermin-
dering van het aantal werknemers in bijna alle leeftijdsklassen.In dejong-
ste leeftijdsklasse is de situatie enigszins afwijkend, daar hier geen dui-
delijke procentuele toeneming valt waar te nemen. 
In tabel 16 zijn de gegevens van het B.P.L. naar leeftijdsklasse verge-
leken met die van de B.V.A.B. Het aantal werknemers volgens het B.P.L, 
dat ten minste 40 weken in de landbouw heeft gewerkt, moet ongeveer over-
eenstemmen met het aantal C.A.O.-contracten, verminderd met het aantal 
bloembollenarbeiders. Over het algemeen blijkt eerstgenoemd aantal iets 
groter te zijn, wat verklaard kan worden uit het feit, dat er altijd een aan-
tal werknemers is, dat geen vast contract heeft en toch vrijwel het gehele 
jaar in de landbouw werkt. 
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Ten aanzien van de leeftijdsklasse 17 - 22 jaar zijn de B.P.L.- cijfers 
laag. Hier zal van invloed zijn, dat de 17-jarigen nog niet allen zijn gere-
gistreerd en in de regel ook nog geen werkperiode van 40 weken zullen 
hebben gemaakt. De afwijking in de hoogste leeftijdsklasse kan worden 
verklaard uit het aantal werknemers van 65 jaar en ouder, die nog wel 
een C.A.O.-contract kunnen hebben, maar dan niet meer premieplichtig 
zijn voor het B.P.L. 
Ondanks het ontbreken van zuivere vergelijkingsmogelijkjheden van bei-
de bronnen is het toch interessant om hiermee verder door te gaan en ook 
de procentuele leeftijdsopbouw naast elkaar te plaatsen. Dit is vooral 
zinvol omdat de B.V.A.B.-registratie de bedrijfstakken afzonderlijk geeft. 
Uit tabel 17 treedt, zoals reeds is genoemd, de jongere leeftijdsopbouw 
van de B.V.A.B, naar voren, maar deze tabel laat bovendien duidelijk zien, 
dat de leeftijdsopbouw in de verschillende bedrijfstakken vrij sterk vari-
eert. 
Twee derdedeel van de werknemers in de overige bedrijfstakken is 
eveneens nog tot de tuinbouw te rekenen. Hieronder bevinden zich name-
lijk ongeveer 1500 arbeiders in de fruitteelt, 1500 werkzaam in het ho-
veniersbedrij f en ongeveer 6500 arbeidskrachten werkzaam in de bloe-
misterij en boomkwekerij. De sterke invloed van de tuinbouwsector op de 
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Tabel 17. De procentuele leeftijdsopbouw volgens B.P.L. en B.V.A.B. 
Leef-






























B.V.A.B. -C.A.O.-cont rac t 1966/67 










A.W.V. tu in- b loem-
bouw 1) bollen 
15,5 30,8 17,8 
19,2 21,7 18,6 
41.1 28,9 34,4 
17.2 13,3 19,0 
7,0 5,3 10,2 
100 100 100 
18563 8107 4021 
460 478 107 



















1) Indelingscriterium B.V.A.B. 
leeftijdsopbouw is dus duidelijk waar te nemen. Deze relatief sterke toe-
treding van jeugdigen houdt waarschijnlijk nauw verband met de minder 
sterk afnemende werkgelegenheid in de tuinbouw en de relatief hogere lo-
nen, die door de jeugdigen in deze bedrijfstak kunnen worden verdiend. 
In aansluiting hieraan is het interessant een overzicht te geven van de 
ontwikkeling van het aantal werknemers in de verschillende bedrijfstak-
ken volgens de B.V.A.B, in tabel 18. In deze tabel worden enkele correc-
ties aangebracht op de oorspronkelijke cijfers. De bloemisterij arbeiders 
en de arbeiders werkzaam in de boomkwekerij werden aanvankelijk gere-
gistreerd onder de tuinbouw, maar langzamerhand zijn deze waarschijn-
lijk geheel onder de rubriek overige bedrijfstakken geplaatst. Derhalve 
zijn sinds 1961/1962 in deze tabel 2500 werknemers in mindering gebracht 
bij de overige bedrijfstakken en geteld bij de rubriek tuinbouw, terwijl 
sinds 1963/1964 wederom rekening werd gehouden met een verschuiving 
van 1750 werknemers. Eerstgenoemde verschuiving had hoofdzakelijk be-
trekking op bloemisterijarbeiders, laatstgenoemde op boomkwekerij arbei-
ders. 
Uit de indexcijfers (tabel 18) blijkt duidelijk het verschil in ontwikke-
ling tussen de akkerbouw en veehouderij enerzijds en de tuinbouw ander-
zijds. Het rekenkundige gemiddelde afnemingspercentage was voor eers t -
genoemde categorie over deze periode bijna 10%, tegenover 4% in de 
tuinbouwsector. Bij de overige bedrijfstakken wordt hier de belangrijkste 
groep gevormd door de werknemers in de sectoren van de exploitatie van 
land- en tuinbouwwerktuigen, de bosbouw en de K.I. In 1967/'68 waren 
deze aantallen respectievelijk 2586, 605 en 546. 
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Tabel 18. Aantal C.A.O.-contracten naar bedrijfstakken volgens de be-











































































































































1) Gecorrigeerde indeling van het B.V.A.B. 
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HOOFDSTUK IV 
Een vergelijking vanhet aantal werknemers volgens 
de Agrarische Sociale Fondsen en de C.B.S.-tellingen 
In aansluiting aan de vorige hoofdstukken, die een analyse gaven van de 
afzonderlijke resultaten van de C.B.S.-tellingen en van het A.S.F, zal in 
dit hoofdstuk nog een nadere vergelijking worden gemaakt van de resulta-
ten van de A.S.F.-tellingen met de driejaarlijkse arbeidskrachtentellingen 
van het C.B.S. 
§ 1. A a n t a l s v e r g e l i j k i n g e n en j a a r l i j k s e w i j z i g i n g e n 
v o l g e n s A. S. F . - t e 11 in g en en d e d e c e m b e r t e l l i n g e n 
v a n h e t C. B. S. 















































































































Zoals in de vorige hoofdstukken reeds is medegedeeld, is aantalsver-
gelijking van de werknemers die ten minste 40 weken in de landbouw heb-
ben gewerkt, waarbij men uiteraard de jongste leeftijdsklassen mist, mo-
gelijk met het aantal vaste arbeidskrachten volgens B.V.A.B. en C.B.S. 
Opmerkelijk is het, dat de verschillen in afnemingspercentages - afge-
zien van jaarlijkse schommelingen - over een iets langere periode volgens 
de belangrijkste bronnen gemeten slechts in geringe mate afwijken. Glo-
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baal genomen kan men zeggen, dat de jaarlijkse afneming de laatste jaren 
+ 6% is geweest. 
§2 . E n k e l e b i j z o n d e r e g e g e v e n s v a n de C. B . S . - a r b e i d s -
k r a c h t e n t e l l i n g d e c e m b e r 1 9 6 5 g e p l a a t s t t e g e n o v e r 
de A . S . F . - g e g e v e n s 
Aangezien het C.B.S. een nadere onderscheiding maakt naar categorie-
en van betaalde vaste arbeidskrachten en hierbij tevens een leeftijdsinde-
ling geeft, is het mogelijk deze onderverdeling te plaatsen tegenover de 
gegevens van het B.P.L., die zich eveneens naar leeftijdsklassen laten 
groeperen. 
Tabel 20. Het aantal werknemers naar leeftijdsopbouw volgens het B.P.L. 




1 4 - 16 
17 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
3 0 - 39 
40 - 64 
> 6 5 
Totaal 
20 - 65 
B .P .L . 



























C.B.S. -december te l l ing 1965 
vas te betaalde a rbe idskrachten 1) 
v r e e m d e 















i 4 ° 8 4076 
5796 1342 
4820 778 
1) Exclusief 3640 loonwerkers en 1926 betaalde bedrij fshoofden. 
Uit deze globale aantalsvergelijking blijkt, dat bok in de leeftijdsklas-
sen een vrij aardige overeenstemming bestaat tussen het aantal dat vol-
gens het B.P.L. ten minste 40 weken heeft gewerkt en het aantal vaste, 
vreemde arbeidskrachten volgens het C.B.S. 
Ten aanzien van de betaalde meewerkende zoons krijgt men sterk de 
indruk, dat deze niet zijn opgenomen in het B.P.L. Indien men bedenkt, 
dat slechts 13% van alle zoons volgens het C.B.S. wordt betaald, is het 
percentage dat bij het B.P.L. zal zijn geregistreerd, praktisch te ver-
waarlozen. 
Een tweede belangrijk detailgegeven van de C.B.S.-arbeidskrachtentel-
ling is de indeling van het aantal vaste arbeidskrachten naar het hoofdbe-
roep van het bedrij f shoo fd. Hierdoor kan van de categorie van werkne-
mers, die een langere werkperiode in de agrarische sector hebben ge-
werkt volgens het B.P.L., iets meer inzicht worden verkregen van de be-
tekenis van de tuinbouwsector. 
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Tabel 21. De betekenis van de tuinbouwsector voor de werknemers 
Leeft i jds-
k lassen 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 
40 - 64 
2 0 - 6 4 
B . P . L . 1965 






C.B.S . -december te l l ing 
totaal vas te 



















Een vergelijking met de resultaten volgens de B.V.A.B. was hier niet 
rechtstreeks mogelijk, aangezien de leeftijdski as s e-indeling verschilt en 
ook de tuinbouw naar leeftijdsklasse niet nauwkeurig te benaderen valt. 
In hoofdstuk III werd geconstateerd, dat ongeveer 40% van de werknemers 
tot de tuinbouwsector behoorde (tabel 18). Voorgaande tabel geeft onge-
veer dezelfde verhouding. Hiernaast bevestigt deze tabel tevens, dat in de 
jongste leeftijdsklassen het tuinbouwelement zelfs overweegt en dat in de 
oudere leeftijdsklassen het percentage tuinarbeiders aanmerkelijk daalt. 
Uit tabel 16 van het vorige hoofdstuk is deze tendentie eveneens af te lei-
den. 
In hoofdstuk UI werd tevens uiteengezet, dat de leeftijdsopbouw in het 
algemeen geen belangrijk gegeven blijkt te zijn voor het bepalen van de 
toekomstige aantalsontwikkeling, omdat de afvloeiing zo sterk blijkt te 
zijn en in vrijwel alle leeftijdsklassen voorkomt. Dit neemt echter niet 
weg, dat het sterkere jongerenelement in de tuinbouwsector toch wel ge-
zien mag worden als een bevestiging, dat in de toekomst het percentage 
tuinarbeiders onder de agrarische werknemers steeds meer zal toenemen 
üi dit opzicht stemt deze waarneming geheel overeen met de toekomstige 
ontwikkeling volgens de prognoseresultaten, die in hoofdstuk I werden ge-
geven. Hieruit kan namelijk worden afgeleid, dat het percentage tuinarbei-
ders, dat in 1947 nog geen 25% bedroeg en thans ruim 40% is, omstreeks 
1975 zal zijn opgelopen tot ruim 50%. De relatief sterkere positie van de 
tuinbouw als toekomstige bron van werkgelegenheid valt dan ook op ver-
scheidene wijzen duidelijk aan te tonen. 
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Samenva t t ing 
De agrarische werkgelegenheid is de laatste decennia sterk afgenomen. 
Er valt een grote vermindering van het aantal agrarische beroepsperso-
nen te constateren. 
Het aantal arbeidskrachten in loondienst liet het eerst een verminde-
ring zien. Zowel absoluut als ook procentueel is deze afneming het 
grootst geweest. Sinds 1956 daalt ook het aantal zoons, procentueel ge-
zien, in bijna even sterke mate als het aantal betaalde arbeidskrachten. 
, Absoluut is er thans weinig verschil meer tussen de daling van het aantal 
f zoons en van de betaalde overige arbeidskrachten. De laatste jaren wordt 
het aantal bedrij f shoofden ook aanmerkelijk kleiner. Hoewel de procentu-
ele daling gering is , is de jaarlijkse absolute vermindering thans vrijwel 
even groot als die van de zoons en van de overige arbeidskrachten. 
Voor de toekomstige ontwikkeling tot 1975 kan men de tendenties van 
de laatste jaren extrapoleren. Hiervoor zijn een aantal motieven aan te 
voeren, die berusten op sociale en economische verschijnselen. De ren-
tabiliteit van de agrarische bedrijfstakken en de sociale positie van de 
v agrariërs spelen hierbij een belangrijke rol. Met een sterke stagnatie van 
Jde afvloeiing, als gevolg van een zeer grote vermindering van de nie t -
J agrarische werkgelegenheid, is geen rekening gehouden. 
Uit de analyse van de aantalsontwikkeling in het verleden kan men af-
leiden, dat de basis van de prognose gevormd moet worden door de pro-
centuele veranderingen, zoals deze zichin de afgelopen jaren voor de ver-
schillende categorieën van arbeidskrachten hebben voorgedaan. Zijn de 
absolute wijzigingen in het verleden vrij sterk aan veranderingen onder-
hevig geweest, procentueel gezien was er sprake van een meer gelijkma-
tige ontwikkeling. 
Indien men de werkgelegenheid van de landbouw- en tuinbouwsector 
afzonderlijk nagaat, dan blijkt er een vrij groot verschil in ontwikkeling 
te zijn. Dit verschil, dat ook in de toekomst wordt verwacht, houdt ver-
band met het feit, dat de tuinbouw als bedrijfstak en als bron van werkge-
legenheid een sterkere positie inneemt dan de landbouw. 
De vermindering van de mannelijke agrarische beroepsbevolking blijkt 
uit tabel 22, waarbij in de tuinbouwsector de hoveniers- en plantsoenarbei-
ders buiten beschouwing zijn gelaten. 
De vermindering van het aantal beroepspersonen in land- en tuinbouw 
zal in de komende jaren belangrijk minder zijn dan in de voorgaande jaren. 
* In de landbouw verminderde het aantal beroepspersonen van 1947 tot 1965 
met 200 000 man, terwijl voor de periode 1965 - 1975 een afneming wordt 
verwacht van ongeveer 75 000. De helft van de eerstgenoemde verminde-
ring kwam voor rekening van de overige arbeidskrachten, terwijl in de 
prognoseperiode slechts 30% van de afneming voor rekening van deze ca-
tegorie zal komen. 
In de tuinbouw is de vermindering aanmerkelijk geringer. Het is van 
belang op te merken, dat verschillende landarbeiders zijn overgegaan 
naar de tuinbouwsector. Elke vermindering in de landbouwsector heeft 
derhalve niet altijd ten gevolge dat men de agrarische bedrijfstak verlaat. 
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Uit tabel 23 blijkt de procentuele vermindering per jaar. Voor het to-
taal en voor de overige arbeidskrachten is een onderscheid gemaakt naar 
land- en tuinbouw. 
Tabel 23. De procentuele jaarlijkse vermindering van beroepspersonen 


















land- tuin- totaal 
bouw bouw 
5,4 1,7 4,6 
7,4 2,0 5,8 
7,6 1,6 5,1 
6,6 1,7 4,3 
Alle arbeidskr. 
land- tuin- totaal 
bouw bouw 
2,5 0,8 2,2 
4,2 1,7 3,7 
4,1 1,2 3,4 : 
3,7 1,2 3,0 -. 
• > ' * • 
'Lv 
De procentuele vermindering van het aantal bedrij f shoofden is gering. 
Hierbij dient men te bedenken, dat de jaarlijkse afneming van het aantal 
bedrijven de helft bedraagt van het aantal, dat gemiddeld jaarlijks vri j -
,komt door abdicatie van het bedrij f shoofd. 
De relatieve daling van het aantal zoons neemt toe. Het is te verwach-
ten dat voor de prognoseperiode de procentuele daling groter zal zijn dan 
die van de overige arbeidskrachten, waarvan naar verwachting de procen-
tuele vermindering in de prognoseperiode enigszins geringer zal worden. 
Men mag dit laatste beschouwen als een geringe accentuering van de inci-
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dentelé aanpassingsmoeilijkheden, die regionaal ontstaan door het steeds 
schaarser worden van deze categorie en door het sterk afnemen van het 
aantal meewerkende zoons. 
Neemt men de land- en tuinbouw afzonderlijk, dan blijkt het dat de ver-
mindering in de landbouwsector ongeveer driemaal zo groot is als in de 
tuinbouw. Voor de arbeiders is deze afneming zelfs viermaal zo sterk. 
Een belangrijke vraag is, hoe in de toekomst de leeftijdsopbouw van de 
werknemers eruit zal zien. Gebaseerd op de beschouwingen in hoofdstuk 
III mag men wel aannemen, dat ook in de toekomst er nog een vrij belang-
rijke toetreding van jeugdigen zal zijn, gepaard gaande met een vrij ster-
ke afvloeiing van ouderen. De leeftijdsopbouw zou bij de landarbeiders de 
tendentie kunnen hebben tot verouderen, maar waarschijnlijk zal dit effect 
genivelleerd worden door een toenemende invloed van de tuinbouwsector, 
waar zoals gebleken is een jongere leeftijdsopbouw voorkomt. Uiteindelijk 
zal hierdoor de leeftijdsopbouw van land- en tuinarbeiders te zamen 
waarschijnlijk weinig veranderen. 
I In alle groepen van landbouwgebieden in ons land zal het aantal landar-
beiders nog verminderen. Uiteraard is per gebied het aandeel van de be-
Itaalde arbeidskrachten in de totale arbeidsbezetting niet gelijk en zal even-
min het percentage landarbeiders evenredig verminderen (tabel 2). Vooral 
in de akkerbouwgebieden zal nog een redelijk aantal landarbeiders blijven. 
Ook het aantal tuinarbeiders grotendeels geconcentreerd in bepaalde cen-
tra, zal niet zo sterk verminderen. 
Waarschijnlijk zal het aantal werknemers in dienst van loonbedrijven 
etc. toenemen. Hierdoor neemt echter de agrarische werkgelegenheid niet 
toe, eerder is het tegendeel het geval. In het kader van de afneming van 
het aantal arbeidskrachten past deze ontwikkeling van het loonwerk, die 
een grotere mobiliteit van arbeid en verhoging van mechanisatiegraad ten 
gevolge heeft, geheel. Het zou onjuist zijn om hieraan een bepaald effect 
toe te kennen, anders dan door extrapolatie van het aantal landarbeiders 
is verkregen. 
Tenslotte kan men zich afvragen hoe de samenstelling op basis van 
werkperioden van de agrarische werknemersgroep in de toekomst zal zijn. 
Deze schatting is weergegeven in tabel 24. 
Ten einde aan te sluiten bij het criterium beroepspersonen volgens de 
prognose, d.w.z. werknemers die hun voornaamste bezigheden in de 
landbouw hebben, zijn in deze tabel de werknemers, die volgens het 
B.P.L. korter dan 14 weken werken niet opgenomen. Om dezelfde reden 
werd het aantal actief verzekerden bij het B.P.B, met 10% verminderd. 
Ook in de toekomst zullen er nog altijd werknemers zijn die, hoewel 
zij als hoofdberoep geen agrarische loonarbeid verrichten, toch geduren-
de bepaalde seizoenen enkele weken in de landbouw werken. Waarschijn-
lijk zal ook dit aantal in de toekomst blijven afnemen, gezien de steeds 
sterkere mechanisatie van de seizoenwerkzaamheden. Voor de prognose 
en voor het B.P.L. is deze categorie van ondergeschikte betekenis. 
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Tabel 24. Ontwikkeling en prognose van het aantal agrarische werk-
nemers verdeeld naar werkperioden 
1956 1960 1965 1970 1975 
abs. ind. abs. ind.l) abs. ind.l) abs. ind.2)abs. ind.2) 
L.E.I.-prognose 
landarbeiders 3) 85300 100 
tuinarbeiders 3) 31000 100 
66000 77 42500 50 
29000 94 26000 84 
29000 68 21000 49 
24000 92 22000 85 
Totaal 3)116300 100 95600 82 68500 59 53000 77 43000 63 
Werkperioden 4) 
40 - 52 weken 73891 100 
27 - 39 weken 19358 100 
a 27 weken 
14 - 26 weken 











35000 78 30000 67 
8000 71 5000 44 
43000 76 35000 62 
6000 61 4000 41 
112970 100 96313 85 66172 50 49000 74 39000 59 
Bedrijfspen-
sioenfonds 
Bloembollen 5500 100 5000 91 4500 90 4000 89 3500 78 
B.P.L. + 
B.P.B. 118470 100 101313 86 70672 60 53000 75 42500 60 
1) 1956 = 100. 
2) 1965 = 100. 
3) L.E.I.-prognose. 
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a) indexcijfers 1947 - 100. 
1) Aantal landbouwbedrijven > 1 ha + tuindersbedrijf > 0,01 ha. 
2) C.B.S. Landbouwtelling 1955. 
3) Exclusief bosbouw en ontginning - Volks- en beroepstelling 1947. 
4) L.E.I.-schatting. Beroepskeuze en afvloeiing boerenzoons. 
5) C.B.S. december-arbeidskrachtentelling vast + tijdelijk meewerkend. 
6) IJsselmeerpolders + Centraal Bevolkingsregister. 




De ontwikkeling van het aantal overige arbeidskrachten en het totale aantal mannelijke 







































































































































































































































a) indexcijfers 1947 = 100. 
1) Volks- en beroepstelling exclusief bosbouw en ontginning. 
2) L.E.I.-schatting, gebaseerd op woningtelling, december-arbeidskrachtentelling en 
B.P.L.-gegevens. 
3) Mei-arbeidskrachtentelling 1965 vast + tijdelijk. 
4) Exclusief bloemisterijarbeiders in de grote steden. 
5) IJsselmeerpolders + Centraal Bevolkingsregister. 
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BIJLAGE m 
Het aantal geregistreerde werknemers naar werkperiode volgens het B.P.L. 
Werkperioden 






21 jr. < 26 wk. 



























































































>14wk. 109271 103751 96313 
ï: 27 wk. 91650 87761 81454 
==40wk. 72972 63939 64486 
87311 79491 73856 69753 66172 62929 58 
74335 68044 62466 59530 56404 53393 58 
59660 54358 46974 48445 45107 43211 59 
a) indexcijfers 1957 = 100. 
1) Exclusief 21-jarigen. 
2) Inclusief 21-jarigen. 
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BIJLAGE IV 
Het aantal geregistreerde werknemers volgens het B.P.L. dat ten minste 27 weken heeft 
gewerkt naar leeftijdsklasse 
Leeftijdsklasse 
17 - 19 jr. 
20 - 24 jr. 
25 - 29 jr. 
30 - 34 jr. 
35 - 39 jr. 
40 - 44 jr. 
45 - 49 jr. 
50 - 54 jr. 
55 - 59 jr. 
60 - 64 jr. 
Totaal 


























































































































1) Jaarverslagen B.P.L. a 26 weken. 
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BIJLAGE V 
Het aantal geregistreerde werknemers volgens het B.P.L. dat ten minste 27 weken heeft 























































































































































aï index 1957 -- 100. 
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BIJLAGE VI 
Het aantal geregis treerde werknemers volgens het B.P.L. dat ten minste 14 weken heeft 























































































































































a) index 1957 = 100. 
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BIJLAGE VII 
Het aantal geregistreerde werknemers volgens het B.P.L. dat ten minste 40 weken heeft 






















































































































































































































































































































a) index 1958/59 = 100. 
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BIJLAGE K 
































































































































1) Meitelling 1947. 
2) Inclusief ten volle betaalde gezinsleden. 
3) Exclusief ten volle betaalde gezinsleden. 
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